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摘要 
 
    本论文是分析郁达夫《沉沦》小说集的思想倾向并呈现当时中国留日知识分
子在日本的感伤情调。从后殖民主义范围中的“东方主义”与“他者”概念的本质
意义角度来看主人公到日本后被外族表述为“他者”，自己也认同自己是“他
者”。从国内到日本转变的生活，主人公作为知识分子因性欲望与道德观念的
冲突使他们须选择爱情还是名誉。复杂的选择就让他们绝望、沉沦，甚至自
戕、走上死亡的道路。这表明了，他们作为颓废气息人物渴望着从封建统治与
外族的冷遇的魔爪里呼吸自由的气息。（JR） 
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Abstrak 
 Penelitian ini meneliti tendensi ideologi dalam kumpulan novel Chenlun 
karya Yu Dafu, juga menampilkan perasaan menyedihkan seorang terpelajar muda 
China pada saat sekolah di Jepang. Dari sudut pandang konsep Orientalism dan 
konsep Otherness dalam postkolonialisme terlihat tokoh utama novel ketika sampai 
di Jepang dianggap sebagai yang lain, tokoh utama juga menganggap dirinya 
sebagai yang lain. Perubahan dari kehidupannya dari China ke Jepang, tokoh utama 
sebagai kaum terpelajar dikarenakan benturan antara hasrat seksual dengan 
pandangan moral, membuat mereka harus memilih antara cinta dan kehormatan. 
Pilihan yang rumit ini membuat mereka menjadi putus asa, terperosok, bahkan 
bunuh diri dan menapak pada jalan kematian. Ini menunjukan bahwa mereka 
sebagai kaum dekaden mengharapkan dapat menghirup udara kebebasan dari 
cengkraman sistem feodal dan perlakuan dingin dari bangsa lain.(JR) 
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